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Аннотация. Цель: на основе анализа соревновательной деятельности спортсменов 
высокой квалификации определить модельные характеристики технико-тактической 
подготовленности сильнейших борцов мира. Материал и методы. В исследовании 
использовались следующие методы: анализ научно-методической информации и источников 
Интернета; анализ протоколов и видеозаписей схваток; методы математической 
статистики. С помощью экспертной оценки нами проанализировано видеозаписи 29 
соревновательных поединков борцов на чемпионате мира 2019 года. Анализ 
соревновательной деятельности спортсменов проводился по следующим показателям: 
продолжительность схваток; все технические действия, проводимые борцами в 
соревновательных поединках; реальные попытки; оцененные попытки; эффективность 
применяемой техники в стойке и партере; эффективность защиты в стойке и партере; 
результативность применяемой техники в стойке и партере. Результаты: изучение 
научно-методической информации, источников Интернета и обобщение передового 
практического опыта показал, что проблема изучения соревновательной деятельности 
ведущих спортсменов и составления моделей сильнейшего борца является одной из самых 
актуальных. Анализ соревновательной деятельности борцов, занявших первые места на 
чемпионате мира 2019 года, позволил составить модельные характеристики технико-
тактической подготовленности. Установлено, что борцы-чемпионы для достижения 
победы в схватки используют от 4 до 6 технических действий. Наиболее выполняемыми 
приемами в партере являются перевороты накатом и броски задним поясом, а в стойке – 
переводы в партер, сваливание и выталкивание за ковер. Оценка структуры технического 
арсенала показала превосходство параметров чемпиона по количеству результативных 
атак и выигранных баллов наряду с низкими значениями пропущенных атак и потерянных 
технических баллов. Выводы. Анализ модельных характеристик технико-тактической 
подготовленности сильнейших борцов мира различных весовых категорий показал, что 
каждый спортсмен имеет индивидуальный арсенал технических действий и тактических 
алгоритмов ведения схватки и проведения приемов. 
Ключевые слова: греко-римская борьба, соревновательная деятельность, технико-
тактическая подготовленность, высококвалифицированные спортсмены, модельные 
характеристики, весовые категории. 
 
Введение. Резкий рост конкуренции 
на Олимпийских играх, чемпионатах мира 
и континентальных чемпионатах по 
спортивной борьбе, а также изменения 
правил соревнований по данному виду 
спорта требуют своевременного изучения 
соревновательной деятельности ведущих 
спортсменов и составления моделей 
сильнейшего борца для необходимых 
изменений в учебно-тренировочный 
процессе, если спортсмены и тренеры той 
или иной страны претендуют на призовые 
места на крупных международных 
соревнованиях (Ананченко, & Гринь, 2006; 
Бойченко, 2018; Латишев, и др., 2019; 
Тропин, 2013; Biac, Hrvoje, & Sprem, 2014). 
Модели могут оформляться в виде 
модельных характеристик. В большей 
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части модельные характеристики – это 
части, грани, элементы спортивной 
дисциплины в цифрах и других единицах 
измерения, характеризующих 
соревновательную деятельность и 
адекватно отражающих различные 
стороны подготовленности спортсменов 
(Никитушкин, & Суслов, 2017; Латышев, 
Латишев, & Шандригось, 2014; Тропин, и 
др., 2019; Podrigalo, and et. al., 2019; 
Romanenko, and et. al., 2018). 
Для построения модели 
спортивного противоборства борцов 
необходимо принимать во внимание 
требования современной соревновательной 
деятельности, тенденции в практике 
судейства, уровень развития спортивной 
борьбы как вида спорта (Абульханов, & 
Борисов, 2018; Коробейников, & Радченко, 
2009; Тропин, & Бойченко, 2014; Boyko, 
and et. al., 2014). Кроме того, необходимо 
учитывать появление новых эффективных 
методик развития двигательных качеств, 
технических и тактических действий, 
усовершенствованной системы 
тренировочного процесса (Латышев, и др., 
2020; Тараканов, & Апойко, 2013; Тропин, 
и др., 2020; Bompa, 2009; Panov, and et. al., 
2015). 
Актуальность темы исследования 
показывает и тот факт, что технико-
тактическая подготовленность является 
одним из решающим фактором для 
достижения высоких результатов в 
спортивной борьбе у спортсменов высокой 
квалификации (Абдуллаєв, & Ребар, 2018; 
Латышев, & Тропин, 2020; Тропин, и др., 
2020; Bruce, Farrow, & Raynor, 2013; 
Vaeyens, and et. al., 2008). 
Связь работы с научными 
программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии с 
темой научно-исследовательской работы 
Харьковской государственной академии 
физической культуры «Психо-сенсорная 
регуляция двигательной деятельности 
спортсменов ситуативных видов спорта» 
(номер государственной регистрации 
0116U008943). 
Цель исследования – на основе 
анализа соревновательной деятельности 
спортсменов высокой квалификации 
определить модельные характеристики 
технико-тактической подготовленности 
сильнейших борцов мира. 
Материал и методы исследования. 
В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической 
информации и источников Интернета; анализ 
протоколов и видеозаписей схваток 
высококвалифицированных борцов греко-
римского стиля на чемпионате мира (ЧМ) 
2019 года, который являлся отборочным на 
Олимпийские игры в Токио (Япония). С 
помощью экспертной оценки нами 
проанализировано видеозаписи 29 
соревновательных поединков борцов, 
занявших первые места в олимпийских 
категориях (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 97 кг, 
130 кг). Анализ соревновательной 
деятельности спортсменов проводился по 
следующим показателям: 
продолжительность схваток (время схватки); 
все технические действия, проводимые 
борцами в соревновательных поединках 
(количество ТД); реальные попытки 
(количество реализованных попыток 
выполнить бросок); оцененные попытки 
(количество реализованных атак); 
эффективность применяемой техники в 
стойке и партере (определялось путем 
деления количества результативных атак на 
число реальных попыток выполнить прием и 
умноженное на 100 %); эффективность 
защиты в стойке и партере (определялось 
путем деления количества отраженных атак 
на число реальных попыток выполнить 
прием и умноженное на 100 %); 
результативность применяемой техники в 
стойке и партере (оценивалось в баллах: 1 
балл, 2 балла, 4 балла, 5 баллов). 
Исходные данные выступлений взяты 
с официального сайта международной 
федерации спортивной борьбы «United World 
Wrestling» (unitedworldwrestling.org). 
Метод математической статистики 
применялся с целью качественного изучения 
результатов проведенных исследований и 
установления статистических 
закономерностей.  
Результаты исследования и их 
обсуждение. На основе анализа научно-
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методической информации (Леннарц, 2013; 
Титаренко, & Тропин, 2020; Karninčić, Baić, 
& Sprem, 2017; Radchenko, and et. al., 2018), 
источников Интернета и обобщение 
передового практического опыта было 
установлено, что успешная подготовка 
спортсменов любого уровня невозможна без 
тщательного учета основных тенденций в 
развитии спортивной борьбы, которые с 
достаточной точностью можно установить 
при анализе соревновательной деятельности 
высококвалифицированных борцов.  
Именно такой анализ раскрывает 
реальную картину различных сторон 
подготовленности борцов высокого класса, 
которые в течение определенного 
промежутка времени являются моделью для 
остальных спортсменов (Подливаев, 2005; 
Tropin, & Pashkov, 2015). 
Анализ соревновательной 
деятельности борцов, занявших первые места 
на чемпионате мира (ЧМ) 2019 года позволил 
составить модельные характеристики 
технико-тактической подготовленности, 
которые представлены в таблицах 1-6.  
Так, модельная характеристика 
технико-тактической подготовленности 
для чемпиона мира до 60 кг – это борец, 
обладающий не менее 3 различных 
приемов в стойке и 3 приемов в партере; 
эффективность выполнения приема в 
стойке – 83 %, в партере – 67 %; 
эффективность защиты в стойке – 100 %, в 
партере – 70 %; совершающий 4–5 атаки за 
схватку; оптимальное время выполнения 
приема – 100-120 с (таблица 1). 
 
Таблица 1 
Модельные характеристики технико-тактической подготовленности чемпиона 




1 Интервал атаки, с 70-80 
2 Количество атак за схватку, раз 4-5 
3 Оптимальное время выполнения приема, с 100-120 
4 
Эффективность выполнения технико-тактических 
действий в стойке, % 
83 
5 
Эффективность выполнения технико-тактических 
действий в партере, % 
67 
6 Эффективность защиты в стойке, % 100 
7 Эффективность защиты в партере, % 70 
8 
Результативные технико-тактические действия в 
стойке 
Переводы в партер, броски прогибом, 
контрприёмы 
9 
Результативные технико-тактические действия в 
партере 
Перевороты накатом, броски задним поясом, 
контрприёмы 
10 Досрочная победа в схватках, % 40 
11 Среднее время схватки, с 327 
 
Модельная характеристика технико-
тактической подготовленности для 
чемпиона мира до 67 кг – это борец, 
обладающий не менее 4 различных 
приемов в стойке и 3 приемов в партере; 
эффективность выполнения приема в 
стойке – 47 %, в партере – 70 %; 
эффективность защиты в стойке – 50 %, в 
партере – 100 %; совершающий 5–6 атак за 
схватку; оптимальное время выполнения 
приема – 90-110 с (таблица 2). 
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Таблица 2 
Модельные характеристики технико-тактической подготовленности чемпиона 




1 Интервал атаки, с 50-60 
2 Количество атак за схватку, раз 5-6 
3 Оптимальное время выполнения приема, с 90-110 
4 
Эффективность выполнения технико-




тактических действий в партере, % 
70 
6 Эффективность защиты в стойке, % 50 
7 Эффективность защиты в партере, % 100 
8 
Результативные технико-тактические действия в 
стойке 
Переводы в партер, броски подворотом, 
сваливание, выталкивание за ковёр 
9 
Результативные технико-тактические действия в 
партере 
Перевороты накатом, броски задним поясом 
10 Досрочная победа в схватках, % 50 
11 Среднее время схватки, с 247 
 
Модельная характеристика технико-
тактической подготовленности для 
чемпиона мира до 77 кг – это борец, 
обладающий не менее 3 различных 
приемов в стойке и 2 приемов в партере; 
эффективность выполнения приема в 
стойке – 33 %, в партере – 25 %; 
эффективность защиты в стойке – 100 %, в 
партере – 50 %; совершающий 4–6 атак за 
схватку; оптимальное время выполнения 
приема – 210-230 с (таблица 3). 
Таблица 3 
Модельные характеристики технико-тактической подготовленности чемпиона 




1 Интервал атаки, с 60-70 
2 Количество атак за схватку, раз 4-6 
3 Оптимальное время выполнения приема, с 210-230 
4 
Эффективность выполнения технико-тактических 
действий в стойке, % 
33 
5 
Эффективность выполнения технико-тактических 
действий в партере, % 
25 
6 Эффективность защиты в стойке, % 100 
7 Эффективность защиты в партере, % 50 
8 
Результативные технико-тактические действия в 
стойке 
Переводы в партер, сваливание, выталкивание за 
ковёр 
9 
Результативные технико-тактические действия в 
партере 
Перевороты захватом за руку и голову, броски 
обратным поясом 
10 Досрочная победа в схватках, % 20 
11 Среднее время схватки, с 318 
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Модельная характеристика технико-
тактической подготовленности для 
чемпиона мира до 87 кг – это борец, 
обладающий не менее 2 различных 
приемов в стойке и 3 приемов в партере; 
эффективность выполнения приема в 
стойке – 100 %, в партере – 56 %; 
эффективность защиты в стойке – 100 %, в 
партере – 100 %; совершающий 3–4 атаки 
за схватку; оптимальное время 
выполнения приема – 230-250 с 
(таблица 4). 
Таблица 4 
Модельные характеристики технико-тактической подготовленности чемпиона 




1 Интервал атаки, с 140-150 
2 Количество атак за схватку, раз 3-4 
3 Оптимальное время выполнения приема, с 230-250 
4 
Эффективность выполнения технико-




тактических действий в партере, % 
56 
6 Эффективность защиты в стойке, % 100 
7 Эффективность защиты в партере, % 100 
8 
Результативные технико-тактические действия в 
стойке 
Выталкивание за ковёр, контрприёмы 
9 
Результативные технико-тактические действия в 
партере 
Перевороты накатом, броски задним поясом, 
контрприёмы 
10 Досрочная победа в схватках, % 0 
11 Среднее время схватки, с 360 
 
Модельная характеристика технико-
тактической подготовленности для 
чемпиона мира до 97 кг – это борец, 
обладающий не менее 2 различных 
приемов в стойке и 2 приемов в партере; 
эффективность выполнения приема в 
стойке – 67 %, в партере – 71 %; 
эффективность защиты в стойке – 100 %, в 
партере – 100 %; совершающий 2–3 атаки 
за схватку; оптимальное время 
выполнения приема – 90-110 с (таблица 5). 
Модельная характеристика технико-
тактической подготовленности для 
чемпиона мира до 130 кг – это борец, 
обладающий не менее 3 различных 
приемов в стойке и 2 приемов в партере; 
эффективность выполнения приема в 
стойке – 36 %, в партере – 33 %; 
эффективность защиты в стойке – 50 %, в 
партере – 100 %; совершающий 4–5 атаки 
за схватку; оптимальное время 
выполнения приема – 190-210 с 
(таблица 6). 
Анализ модельных характеристик 
технико-тактической подготовленности 
сильнейших борцов мира различных 
весовых категорий показал, что каждый 
спортсмен имеет индивидуальный арсенал 
технических действий и тактических 
алгоритмов ведения схватки и проведения 
приемов.  
Эти данные подтверждают 
результаты исследований, представленные 
в научных работах (Жаворонков, & 
Табаков, 2020; Иванюженков, & Нелюбин, 
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Таблица 5 
Модельные характеристики технико-тактической подготовленности чемпиона 




1 Интервал атаки, с 65-75 
2 Количество атак за схватку, раз 2-3 
3 Оптимальное время выполнения приема, с 90-110 
4 
Эффективность выполнения технико-




тактических действий в партере, % 
71 
6 Эффективность защиты в стойке, % 100 
7 Эффективность защиты в партере, % 100 
8 
Результативные технико-тактические действия в 
стойке 
Переводы в партер, сваливание 
9 
Результативные технико-тактические действия в 
партере 
Броски задним поясом, перевороты накатом 
10 Досрочная победа в схватках, % 75 




Модельные характеристики технико-тактической подготовленности чемпиона 




1 Интервал атаки, с 85-95 
2 Количество атак за схватку, раз 4-5 
3 Оптимальное время выполнения приема, с 190-210 
4 
Эффективность выполнения технико-




тактических действий в партере, % 
33 
6 Эффективность защиты в стойке, % 50 
7 Эффективность защиты в партере, % 100 
8 
Результативные технико-тактические действия в 
стойке 
Выталкивание за ковёр, броски подворотом, 
контрприёмы 
9 
Результативные технико-тактические действия в 
партере 
Перевороты накатом, контрприёмы 
10 Досрочная победа в схватках, % 0 
11 Среднее время схватки, с 360 
 
Использование при анализе 
соревновательной деятельности в 
спортивной борьбе современных 
статистических методов позволяет строить 
модели. А. А. Фоменко (2017) на основе 
анализа соревновательной деятельности 
определил модельные характеристики 
спортивно-технических показателей 
чемпиона средней весовой категории в 
греко-римской борьбе.  
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Л. С. Неменков (2013) на основе 
компьютерной аналитической модели 
изучил технико-тактическая 
подготовленность борцов различных 
весовых категорий. В модели учитывается 
вариативность различных характеристик 
технической и тактической 
подготовленности борца и их 
взаимодействие в условиях различных 
сбивающих факторов. 
Р. С. Патратий, В. Н. Александров, 
Ю. А. Моргунов (2012) с помощью анализа 
многолетних исследований технико-
тактических действий борцов, 
применяемых на крупных международных 
соревнованиях, позволил установить 
наиболее часто применяемые приёмы, 
наиболее результативные и эффективные 
варианты приёмов и контрприёмов.  
Ч. Т. Иванков с соавторами (2019) 
разработали модульно-ситуационный 
подход с учетом модельных характеристик 
соревновательной деятельности, который 
позволил повысить эффективность 
изучения и совершенствования приемов и 
технико-тактических действий у юных 
борцов. 
Ю. Ю. Крикуха, И. Ю. Горская 
(2016) на основе анализа соревновательной 
деятельности разработали качественные и 
количественные компоненты модели 
«чемпиона» для ориентира в 
тренировочном процессе борцов, 
оптимизации процесса планирования, 
прогнозирования результатов, а также 
управления, коррекции направленности и 
содержания подготовки с учетом весовых 
категорий. 
Дополнены полученные ранее 
данные (Латишев, Латишев, & Мозолюк, 
2018; Тропин, Луданов, & Галашко, 2020; 
Tropin, and et. al., 2018) по проблематике 
анализа структуры соревновательной 
деятельности в спортивной борьбе. 
Выводы. 
1. Изучение научно-методической 
информации, источников Интернета и 
обобщение передового практического 
опыта показал, что проблема изучения 
соревновательной деятельности ведущих 
спортсменов и составления моделей 
сильнейшего борца является одной из 
самых актуальных.  
2. На основе анализа 
соревновательной деятельности на 
чемпионате мира 2019 года по греко-
римской борьбе были разработаны 
модельные характеристики технико-
тактической подготовленности чемпионов 
в олимпийских весовых категориях. 
Установлено, что борцы-чемпионы для 
достижения победы в схватки используют 
от 4 до 6 технических действий. Наиболее 
выполняемыми приемами в партере 
являются перевороты накатом и броски 
задним поясом, а в стойке – переводы в 
партер, сваливание и выталкивание за 
ковер. Оценка структуры технического 
арсенала показала превосходство 
параметров чемпиона по количеству 
результативных атак и выигранных баллов 
наряду с низкими значениями 
пропущенных атак и потерянных 
технических баллов. 
3. Разработанные модельные 
характеристики технико-тактической 
подготовленности сильнейших борцов 
позволяют тренеру более эффективно 
организовать и управлять учебно-
тренировочным процессом (выбор средств 
и методов тренировки, параметров 
тренировочных нагрузок, учет 
внетренировочных факторов) 
своевременно выявить недостатки в 
подготовленности борца и внести 
определенные коррективы в план 
подготовки. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении 
будут направлены на проведение 
сравнительного анализа показателей 
технико-тактической подготовленности 
борцов национальной сборной команды 
Украины и сильнейших спортсменов мира. 
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой поддержки 
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Анотація. Тропін Ю. М., Латишев М. В., Корольов Б. А., Ляшенко О. Р. Модельні 
характеристики техніко-тактичної підготовленості найсильніших борців світу. Мета: 
на основі аналізу змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації визначити модельні 
характеристики техніко-тактичної підготовленості найсильніших борців світу. Матеріал 
і методи. В дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної 
інформації та джерел Інтернету; аналіз протоколів і відеозаписів сутичок; методи 
математичної статистики. За допомогою експертної оцінки нами проаналізовано 
відеозаписи 29 змагальних поєдинків борців на чемпіонаті світу 2019 року. Аналіз змагальної 
діяльності спортсменів проводився за такими показниками: тривалість сутичок; всі 
технічні дії, що проводяться борцями в змагальних поєдинках; реальні спроби; оцінені 
спроби; ефективність застосовуваної техніки в стійці і партері; ефективність захисту в 
стійці і партері; результативність застосовуваної техніки в стійці і партері. Результати: 
вивчення науково-методичної інформації, джерел Інтернету і узагальнення передового 
практичного досвіду показав, що проблема вивчення змагальної діяльності провідних 
спортсменів та складання моделей найсильнішого борця є однією з найактуальніших. Аналіз 
змагальної діяльності борців, які посіли перші місця на чемпіонаті світу 2019 року, дозволив 
скласти модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості. Встановлено, що 
борці-чемпіони для досягнення перемоги в сутички використовують від 4 до 6 технічних дій. 
Найбільш виконуваними прийомами в партері є перевороти накатом і кидки заднім поясом, 
а в стійці - переведення в партер, звалювання і виштовхування за килим. Оцінка структури 
технічного арсеналу показала перевагу параметрів чемпіона за кількістю результативних 
атак і виграних балів поряд з низькими значеннями пропущених атак і втрачених технічних 
балів. Висновки. Аналіз модельних характеристик техніко-тактичної підготовленості 
найсильніших борців світу різних вагових категорій показав, що кожен спортсмен має 
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індивідуальний арсенал технічних дій і тактичних алгоритмів ведення сутички і проведення 
прийомів. 
Ключові слова: греко-римська боротьба, змагальна діяльність, техніко-тактична 
підготовленість, висококваліфіковані спортсмени, модельні характеристики, вагові 
категорії. 
Annotation. Tropin Y., Latyshev M., Korolov B., Liashenko O. Model characteristics of 
technical and tactical readiness of the world's strongest wrestlers. Purpose: on the basis of the 
analysis of the competitive activity of highly qualified athletes to determine the model 
characteristics of the technical and tactical readiness of the world's strongest wrestlers. Material 
and methods. The study used the following methods: analysis of scientific and methodological 
information and Internet sources; analysis of protocols and video recordings of contractions; 
methods of mathematical statistics. With the help of an expert assessment, we analyzed videos of 29 
competitive fights of wrestlers at the 2019 World Championship. The analysis of the competitive 
activity of athletes was carried out according to the following indicators: duration of fights; all 
technical actions carried out by wrestlers in competitive fights; real attempts; graded attempts; the 
effectiveness of the technique used in the rack and parterre; the effectiveness of protection in the 
rack and parterre; the effectiveness of the technique used in the rack and in the ground. Results: the 
study of scientific and methodological information, Internet sources and the generalization of 
advanced practical experience showed that the problem of studying the competitive activity of 
leading athletes and drawing up models of the strongest wrestler is one of the most urgent. The 
analysis of the competitive activity of the wrestlers who took first places at the 2019 World 
Championship made it possible to compile model characteristics of technical and tactical 
readiness. It has been established that champion wrestlers use 4 to 6 technical actions to achieve 
victory in fights. The most performed techniques in the stalls are roll-overs and throws with the 
back belt, and in the stance - transfers to the ground, dumping and pushing over the carpet. 
Assessment of the structure of the technical arsenal showed the superiority of the champion's 
parameters in terms of the number of effective attacks and points scored, along with low values of 
missed attacks and lost technical points. Conclusions. The analysis of the model characteristics of 
the technical and tactical readiness of the world's strongest wrestlers in various weight categories 
showed that each athlete has an individual arsenal of technical actions and tactical algorithms for 
conducting a fight and holding techniques. 
Keywords: Greco-Roman wrestling, competitive activity, technical and tactical readiness, 
highly qualified athletes, model characteristics, weight categories. 
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